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Landdistrikter og landsbyer
Fonden Realdania og Ny Thisted Kommune

Projektets baggrund er formuleret i erkendelse af, at kommunerne i landets udkanter konfronteres med en række store problemer i disse år med befolkningstilbagegang, et vigende arbejdsmarked og beskedne uddannelsesmuligheder.

Vores danmarksbillede
Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Befolkningen og især de unge søger for alvor mod de større byer og byregioner, hvor beskæftigelsesmulighederne og de spændende jobs er. Hvor der samtidig er et rigt og varieret udbud af uddannelsesmuligheder, kultur og sport. Hvor der er butikker, forretninger og service af enhver art samt restauranter, underholdning og uforpligtende mødesteder på alle niveauer, og hvor alt væsentligt kan nås indenfor en afstand på max trekvart time.

Heroverfor står så de mere perifere landsdele, hvorfra en meget stor del af de unge flytter, når de efter endt studenter- eller handelseksamen skal videreuddannes i en større by, end udkantskommunerne kan opvise. Hvor uddannelsesmulighederne er begrænset til faglige håndværkeruddannelser eller ganske få mellemuddannelser. Hvor arbejdsmarkedet er domineret af ufaglærte jobs, eller jobs med et beskedent vidensindhold. Hvor kultur er baseret på frivilligt arbejde, og hvor sport er den dominerende fritidsudfoldelse. Hvor udbudet af butikker er nøje afgrænset af hverdagens fornødenheder, hvor pizzariet gør det ud for restauranten, og hvor underholdningstilbudene er begrænset til biografen, kirkekoncerter, omrejsende kunstnere eller dilettant. Har man behov herudover, skal man påregne at bruge mindst halvanden til to timers kørsel til nærmeste større by. 

Sådan nogenlunde tegnes det gængse danmarksbillede i disse år. Men det er ikke hele sandheden. Der er nuancer og forhold, som ikke kommer frem i ovenstående modsætningspar. 

I de større bysamfund stiger huspriserne så meget, at de bynære områder ikke længere er for almindelige mellemindkomster, eller belaster budgettet så meget, at der ikke er penge tilovers til de mange fristende tilbud. Trafikken er ofte så tidsmæssigt krævende, støjende og forurenende, at byboerens tålmodighed bliver kraftigt udfordret, hvis det da ikke ligefrem er en daglig belastning og sikkerhedsrisiko. Plads til at slå ud med armene, et overskueligt og trygt miljø med plads til børnenes udfoldelse, fred og ro samt tid til fordybelse og eftertanke er for mange byboere et stort ønske, som de ikke får opfyldt i deres dagligdag.

På lige netop disse områder har periferien sine stærkeste attraktioner. Her er frisk luft og udstrakte landskaber, som ofte er forbundet med store herlighedsværdier af både æstetisk og naturmæssig art. Her kan man erhverve en ’halv bondegård’ for en slik. Og her er mange muligheder for at sætte sit personlige præg på sine omgivelser.

Landdistrikter og landsbyer
Siden landbruget midt i 1950’erne blev overhalet af industrien som det mest betydningsfulde erhverv både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt, er det gået stærkt. I dag er mindre end 5% af befolkningen beskæftiget indenfor primærsektoren, som omfatter fiskeri, land- og skovbrug. Produktiviteten er især indenfor landbruget steget enormt. Landbrugets store folkehold, som stadig var en realitet indtil slutningen af 1950’erne, findes ikke mere. Ofte er der kun mand og kone tilbage på gården, hvor manden er heltids landmand og konen deltidsansat i nærmeste større by. 

Heroverfor står det moderne landbrug, som ikke længere kan rummes indenfor de traditionelle bygningsmæssige rammer, og hvor driften er højtspecialiseret og baseret på udstrakt brug af avanceret teknologi og mekanik. Det moderne landbrug har i form og indhold nærmet sig den industrielle produktionsform så meget, at der som noget nyt igen ses lønnet arbejdskraft på de største og mest driftige landbrugsvirksomheder. Den tidligere almindeligt forekommende rurale mentalitet eksisterer ikke længere. Den urbane tænkemåde har erobret vores bevidsthed både i byen og på landet.

Den landsby, der tidligere var den helt dominerende bosætningsform i Danmark, hvor by og produktionslandskab udgjorde et samlet hele, rummer i dag højst et eller to fungerende landbrug. De øvrige gårde og huse er for længst anvendt til andre formål, hvis de da ikke står tomme, overladt til vind og vejr, fordi selv den mest simple og nødtørftige vedligeholdelse ikke er rentabel. Men ikke kun gårde og huse i landsbyerne er genstand for funktionstømning og forfald. Også mange fritliggende gårde og mindre brug frister i disse år en kummerlig tilværelse. Mange boliger på landet lever heller ikke op til de krav, vi i dag stiller til en tidssvarende bolig.

Ikke alle landsbyer er lige udsatte. Som et generelt træk har landsbyer, der ligger i rimelig pendlingsafstand (ca. en halv time) fra større byer, mulighed for en ny funktionsberettigelse som bosætnings- og oplandsby for den store by med dens arbejdspladser og byliv. Hertil flytter mange relativt ressourcestærke, især børnefamilier, som her kan leve det liv de ønsker uden at miste tilknytningen til byens bredspektrede arbejdsmarked, uddannelsestilbud med mere.

Det bliver straks sværere, når man kommer længere ud på landet. Men også her er nogle områder og byer bedre stillet end andre. Byer og landsbyer, som er beliggende ved særligt smukke og interessante naturområder eller områder med særligt interessante og betydningsfulde kulturmiljøer, har nemmere ved at tiltrække nye beboere end byer, som ikke har sådanne attraktioner i deres nærhed.

Bagved dette generelle udviklingsmønster ligger imidlertid et mere nuanceret billede, hvor nogle landsbyer, selvom de ligger tæt på de større byer, alligevel klarer sig dårligt, mens det i andre landsbyer, som ligger fjernt fra de større byer, går godt. En af forklaringerne herpå ser ud til at være tilstedeværelsen af ildsjæle, et godt foreningsliv, velfungerende netværk og evne til samarbejde i landsbyerne. Det peger på, at landsbybeboerne selv kan gøre en forskel.

En lang historie
Som følge af ovenstående udvikling er et stykke danmarkshistorie med rødder tilbage til bondestenalderen for 6.000 år siden ved at forsvinde. I dag er det stadig muligt at aflæse produktionslandskabets indre struktur, når man færdes på landet. Ejerlavsgrænserne er stadig synlige, ligesom stjerne- og blokudstykningerne fortsat tegner deres karakteristiske mønstre ude i terrænet. Diger, beplantninger og markveje følger ejendomsskellene og giver landskabet dets særlige signatur.

Landsbyernes lokalisering i landskabet er principielt den samme, som da Danmark trådte ind i middelalderen for ca. 900-1000 år siden. Landsbyernes form og gårdenes placering er formentlig den samme som for 3-400 år siden, hvis ikke bybrande eller andre større katastrofer har medført lokale ombrydninger af byen. Endelig har de fleste gårde, selvom mange er stærkt ombygget, bibeholdt de samme konstruktioner, former og materialer fra dengang i 1800-årene, da landboreformerne for alvor slog igennem politisk og produktionsmæssigt.

Disse lange kulturhistoriske træk står imidlertid i fare for at blive totalt udvisket i disse år, hvor ejendomsforholdene på landet undergår en radikal fornyelse gennem en koncentration af jordbesiddelsen, og hvor de gamle bygninger ikke længere er i stand til at tilgodese det moderne landbrugs behov. Det vil sige, at det åbne lands traditionelle æstetik og det gamle landbrugs arkitektur er sat under voldsomt pres. For bygningernes vedkommende er forfaldet mange steder særdeles synligt.

Bud på fremtiden 
I dag vokser erkendelsen af, at landdistrikterne og landsbyerne står overfor nogle endog meget store udfordringer med affolkning, butikslukning, lukning af offentlige institutioner og indstilling af kollektiv trafik. Skrækscenariet er halvtomme og forslummede landsbyer, hvor husene til en billig penge overtages af spekulanter, der ser gode fortjenstmuligheder i at leje ud til bordelvirksomhed, til udstødte og svage mennesker, afvigere, rockere og kriminelle. 

Der mangler offensive bud på, hvordan landdistrikterne og landsbyerne placerer sig i forhold til mulighederne i den udslagsgivende videns- og oplevelsesøkonomi. Sagt på en anden måde er det mere og mere påtrængende, at få formuleret en vision for videns- og oplevelsesøkonomiens landdistrikter og landsbyer.
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